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أثر التقويم بطريقة المشروع في التحصيل الهندسي المباشر والمؤجل لدى طلبة كلية 
العلوم التربوية والآداب (الأونروا)
                                            *د. محمد مصطفى العبسي                                                                                     د. انتصار خليل عشا
كلية العلوم التربوية والآداب (الأونروا)
الملخـــ�ص:
هدفت هذه  الدرا�شة  اإلى فح�ض  اأثر  التقويم بطريقة  الم�ضروع في  التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر والموؤجل 
لدى طلبة كلية العلوم التربوية والاآداب التابعة لوكالة الغوث الدولية، وقد تكونت عينة الدرا�شة من 97 طالبًا 
وطالبة، وزعوا على مجموعتين: تجريبية تم تقويمها بطريقة الم�ضروع، و�شابطة تم تقييمها بالطريقة التقليدية 
،  وبعد  الانتهاء  من  تطبيق  الدرا�شة تم  تطبيق  اختبار  التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر،  وبعد  اأ�شبوعين تم  تطبيق 
اختبار التح�شيل الهند�شي الموؤجل، وقد تم ا�شتخدام تحليل التباين المتعدد للاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة . اأظهرت 
نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية في التح�شيل المبا�ضر بين متو�شطات درجات طلبة المجموعتين 
ل�شالح طلبة المجموعة التجريبية في كل من الاختبار الكلي والمعرفة المفاهيمية وحل الم�شاألة، فيما لم توجد فروق 
ذات دلالة بين المجموعتين في المعرفة الاإجرائية. كما اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية في 
التح�شيل الموؤجل بين متو�شطات درجات طلبة المجموعتين ل�شالح طلبة المجموعة التجريبية في كل من الاختبار 
الكلي  والمعرفة  الاإجرائية  والمعرفة  المفاهيمية  وحل  الم�شاألة.  الكلمات  المفتاحية:  التقويم،  طريقة  الم�ضروع، 
التح�شيل الهند�شي، الاأونروا.
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     ي�شهد التقويم في ميدان  التربية تطورات مت�شارعة 
خا�شة في وقتنا الحا�ضر، وذلك لاأن  مو�شوع التقويم 
يحظى  باهتمام  جميع  العاملين  في  الميدان   التربوي 
(اأبو  زينة،  8991)،  وتهتم  عملية  التقويم  بالتعرف 
اإلى مدى ما تحقق لدى الطالب من الاأهداف واتخاذ 
القرارات  ب�شاأنها،  وتعنى  بمعرفة  التغير  الحادث 
في  �شلوك  المتعلم  (الع�شالي،  5002)  وتحديد  درجة 
ومقدار هذا التغير ، وتهدف عملية التقويم اإلى تح�شين 
عملية  التعلم  ب�شكل  رئي�شي  وتعظيم  نواتج  التعلم. 
وفي ال�شنوات  القليلة الما�شية  اأولى التربويون   اأهمية 
كبرى لعملية التقويم بهدف الاإ�شلاح التربوي، ففي 
تقرير عن الموؤتمر ال�شابع والع�ضرين للمنظمة العالمية 
للقيا�ض  والتقويم  التربوي  في  البرازيل  كان   الحديث 
عن  الاهتمام  بق�شية  الاإ�شلاح  التربوي  من  خلال 
التركيز على عمليات التقويم (ع�شيري، 1002). 
      وي�شتخدم  المعلمون   غالبًا  الاختبارات  الكتابية 
كطريقة  لتقويم  تح�شيل  التلاميذ  اأو  لقيا�ض  نواتج 
التعلم  في  المجال  المعرفي،  ونادرًا  ما  تكون   ملائمة 
لتقويم ما تعلمه الطالب، ونادرًا ما ي�شتخدم المعلمون  
و�شائل  اأخرى،  بالرغم  من  اأن   هناك  بع�ض  المواقف 
تتطلب  ا�شتخدام  الاختبارات  ال�شفوية  واختبارات 
الاأداء،  مثل  القدرة  على  اإجراء  الح�شابات  الذهنية 
المقدمة:  
اأو  عر�ض  م�ضروع  حول  فكرة  ريا�شية،  ومعظم 
الاختبارات  الكتابية  الم�شتخدمة  هي  من  اإعداد 
المعلمين  اأنف�شهم،  وتعطى  لمجموعة  كبيرة  اأو  �شف 
كامل في نف�ض الوقت (اأبو زينة، 3002).
وترى الاتجاهات الحديثة في التقويم اأن  الاختبارات 
لي�شت اإلا �شكًلا من بين اأ�شكال كثيرة  للتقويم، تعتمد 
على الاأهداف التي ي�شعها المعلم، وتعتمد كذلك على 
اأعمار الطلبة وقدراتهم وعلى فل�شفة المعلم (،ecirT 
0002)، ومن �شمن هذه الاأ�شكال: اختبارات الاأداء 
وملاحظات  المعلم  التي  يجمعها  من  خلال  عمله 
اليومي  مع  الطلبة  اأو  من  خلال  متابعة  الواجبات 
البيتية والاأن�شطة اللا�شفية التي يكلف المعلم طلبته 
بها.  ويغطي  التقويم  المعتمد  على  الاأداء  مجاًلا 
وا�شعًا من الاأغرا�ض، حيث يقود اإلى عمل تح�شينات 
جوهرية  في  العملية  التعليميةr  التعلمية  (noraB 
6991 ،floW &؛  اأبو  زينة،  8991)  من  خلال 
اإتاحة  الفر�شة  للطالب  القيام  بالتجارب  والاأن�شطة 
والم�شاريع  وا�شتخدام  الاأدوات  وتوظيف  مهاراته 
في  مواقف  حياتية  حقيقية،  اأو  مواقف  تحاكيها،  اأو 
قيامه  بعرو�ض عملية  يظهر من خلالها مدى  اإتقانه 
لما  اكت�شب  من  مهارات في �شوء  النتاجات  التعليمية 
المراد اإنجازها (وزارة التربية والتعليم، 5002).
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     و�شهدت ال�شنوات القليلة الما�شية تركيزًا كبيرًا من 
التربويين على اأهمية اإعادة النظر في اأغرا�ض التقويم 
التربوي (الحكمي، 8241هـ)، فبعد اأن  كان  التركيز 
على تقويم التعلم (gninraeL fo tnemssessA) 
وهو التقويم الذي يركز على قيا�ض ما يعرفه المتعلم 
وي�شتطيع عمله، من خلال ا�شتخدام التقويم النهائي 
با�شتخدام  اختبارات  مدر�شية  اأو  وطنية  �شاملة،  في 
نهاية  ال�شفوف  الدرا�شية،  اأ�شبح  التركيز  في  معظم 
جهود  اإ�شلاح  التقويم  على  مفهوم  التقويم  للتعلم 
((gninraeL rof tnemssessA ، وهو ا�شتخدام 
التقويم ال�شفي لتح�شين التعلم.
وفي  اإجابة عن ال�شوؤال: لماذا التغيير في التقويم؟ فقد 
ذكر بو�ض وجرير   (9991 ،reerG & hsuB) اأن  
التغيير في التقويم يجب اأن  يكون  للاأ�شباب التالية:
1. اأن  الكثير من الطلبة يرون  التقويم �شيئًا مختلفًا عن 
التعليم، فهم يعتبرونه �شل�شلة من الاأحداث المنف�شلة 
التي تكون  غير مترابطة جيدًا مع ما يتعلمونه داخل 
غرفة ال�شف كل يوم.
2.  اأن  الطرق التي ت�شتخدم في التقويم لا تعمل على 
اإ�ضراك  الطلبة  وت�شمينهم  في  عملية  التقويم،  ولا 
تعطي الفر�شة للطالب لاإظهار العمل الاأف�شل لديه.
3.  اأن  التقويم الم�شتخدم لا يعمل على تطوير الفهم في 
الريا�شيات لدى الطلبة.
  وقد  دعت  معايير  المنهاج  والتقويم  في  الريا�شيات 
المدر�شية  التي  اأ�شدرها  المجل�ض  الوطني  لمعلمي 
الريا�شيات  في  اأمريكا  (fo licnuoC lanoitaN 
scitamehtaM fo srehcaeT)  اإلى  التغيير  في 
طبيعة تقويم  الطلبة، فبينما اقترحت معايير  المنهاج 
تغييرًا  في  المحتوى،  فاإن   معايير  التقويم  اقترحت 
تغيرًا في العمليات والطرق التي يتم بوا�شطتها جمع 
المعلومات،  حيث  �شجعت  على  ا�شتخدام  الاأدوات 
مثل  الاآلات  الحا�شبة،  الحا�شوب  والاأعمال  اليدوية، 
بالم�شاركة  مع  طرق  التقويم  المتعددة  مثل  الطريقة 
الكتابية والطريقة ال�شفهية (9891 ،MTCN)، كما 
اأ�شدر المجل�ض عام 5991 وثيقة معايير تقييم تدري�ض 
الريا�شيات،  وقد  ركزت  الوثيقة  على  تعدد  وتنوع 
الو�شائل  والاأ�شاليب  التي  ت�شتخدم  لقيا�ض  تح�شيل 
الطالب(5991 ،MTCN)،  وقد  اأكدت  مبادئ 
ومعايير  (0002 ،MTCN)  على  اأن   تكون   عملية 
التقويم  متكاملة  مع  التدري�ض،  ويجب  على  المعلمين 
البحث عن م�شادر عدة للتقويم.
وفي الم�ضروع الاأمريكي القائم على طريقة المو�شوعات 
الريا�شية  (SCITAMEHT HTAM)  والم�شتند 
اإلى  معايير  التقويم  التي  اأ�شدرها  المجل�ض  الوطني 
لمعلمي الريا�شيات عام 5991 فقد تم ا�شتخدام عدة 
 ��شائل  لتقويم  الطلبة (r ailliW & ynneD
9991 ،nos)،  منها:  الم�شاريع  والاأعمال  اللا�شفية 
(STCEJORP ELUDOM)، وهي م�شاريع توفر 
الفر�شة للطالب لتطبيق المفاهيم الريا�شية في مواقف 
مرتبطة بمحتوى الوحدة.
  ويعد  التقويم  الواقعي  توجهًا  جديدًا  في  الفكر 
التربوي  وتحوًلا  جوهريًا  في  الممار�شات  التقليدية 
ال�شائدة في قيا�ض وتقويم تح�شيل المتعلمين واأدائهم 
في المراحل المختلفة من العملية التعليمية– التعلمية، 
ويعرًّ ف  باأنه  التقويم  الذي  يتطلب  من  المتعلم  بيان  
مهاراته ومعارفه  واأدائه من خلال تكوين  نتاج ذي 
دلالة،  اأو  اإنجاز  مهمة  حركية  م�شتخدمًا  عمليات 
عقلية  عليا  وحل  م�شكلات  وابتكارات،  وهذا  يتطلب 
تطبيقات ذات معنى يتعدى حدود الن�شاط الذي يقوم 
به المتعلم.
  ويقوم  التقويم  الواقعي  على  عدد  من  الاأ�ش�ض 
والمبادئ  التي  يجب  مراعاتها  عند  تطبيقه  (وزارة 
التربية  والتعليم،  3002؛  العبد  اللات  واآخرون ، 
6002؛  المقبل،  8002)،  ومن  اأبرز  مبادئه  اأن  
العمليات  العقلية  ومهارات  التق�شي  والاكت�شاف 
يجب مراعاتها عند الطلبة، وذلك باإ�شغالهم بن�شاطات 
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ت�شتدعي  حل  الم�شكلات  وبلورة  الاأحكام  واتخاذ 
قرارات تتنا�شب وم�شتوى ن�شجهم.
  ويعد  الم�ضروع  (tcejorP)  من  اأ�شاليب  التقويم 
الواقعي  المعتمد  على  الاأداء،  وقد  عّرف  مهيدات 
والمحا�شنة (9002) الم�ضروع باأنه عمل ا�شتق�شائي، 
بهدف  حل  م�شكلة  ما  اأو  الاإجابة  عن  �شوؤال  اأو 
ت�شميم  عمل  اأو  القيام  بتجربة  اأو  اإنجاز  مهمة  ما، 
بما يكفل اكت�شاف قدرة الطالب واإبداعه (�ض، 63). 
وقد  يكون   الم�ضروع  فرديًا،  مثل  جمع  وت�شنيف 
مو�شوعات  في  ال�شحف  والمجلات،  اأو جماعيًا،  مثل 
ت�شميم  وتخطيط  وبناء  نموذج  با�شتخدام  المهارات 
والاأدوات  الهند�شية،  وقد  يكون   فرديًا  وجماعيًا  في 
الوقت نف�شه، مثل قيام مجموعة من الطلبة بت�شميم 
اأداة  لجمع  المعلومات  وتطبيقها  وتحليل  نتائجها، 
ثم  يقوم  كل  طالب  منفردًا  بكتابة  تقرير  عن  كيفية 
تطبيق  الاأداة وتف�شير  نتائجها (الدو�ضري،  4002، 
�ض  84).والتقويم  المعتمد  على  الم�ضروع هو فر�شة 
لقيا�ض  مهارات  التفكير  العليا  لدى  الطلبة،  وتدعيم 
فهمهم  للمفاهيم  والمهارات،  من  خلال  اكت�شاب 
الخبرة  المعرفية  الواردة  في  الم�ضروع  بطريقة  ذات 
�شلة  بالمعرفة  ال�شابقة  لدى  الطالب،  كما  اأن   قدرة 
المعلمين  على  تطبيق  ا�شتراتيجيات  تقويم  اإ�شافية 
(مثل  طريقة  الم�ضروع)  لتحديد  م�شتوى  فهم 
الطلبة هو طريقة  مفيدة جدًا في تطوير  اأدائهم.   اإن  
ا�شتخدام  معلمي  الريا�شيات  لطريقة  الم�ضروع  في 
تقويم تعلم الطلبة يعمل على اإك�شابهم خبرات فاعلة 
توفر  النمذجة  المطلوبة  لجعل  تعليم  الريا�شيات 
�شيئًا  واقعيًا  وحقيقيًا،  ويثير  التحدي  لدى  الطلبة 
(5002 ،etrauD & skooH)،  لاأنه  يتطلب  منهم 
مهارات  عالية  الم�شتوى،  مثل  مهارات  التطبيق 
واإدارة  الذات  وكفايات  التوا�شل  الاجتماعي،  لذا 
فاإن  التعلم الم�شتند اإلى الم�ضروع يجب اأن  لا يتحول اإلى 
تدريب مركِّ ز على المعلم، حيث يقوم المعلم بالتخطيط 
والبناء  والتنظيم،  ويجهز  المواد  اللازمة،  ويعر�ض 
النتائج ويناق�شها (44 .p ،1102 ،mlU). وقد يجد 
الكثير من المعلمين �شعوبة في تنفيذ طريقة الم�ضروع 
في تقويم تعلم الريا�شيات، فقد اأظهرت نتائج درا�شة 
لي (0102 ،eeL) اأن  ت�شميم المعلمين وتوظيفهم 
لطريقة  الم�ضروع  يعتبر  عمًلا  لي�ض  �شهًلا،  حيث 
كان   الت�شميم  يفتقر  اإلى  العمق  المطلوب  في  اإقحام 
الطلبة  في  الريا�شيات،  خا�شة  في  البرهان   الريا�شي 
والتبرير في محتوى  الهند�شة. وفي درا�شة  اأكينغولو 
(8002 ،ulgonikA) حول اآراء المعلمين في التقويم 
المعتمد  على  الم�شاريع  لدى  الطلبة،  تكونت  عينة 
الدرا�شة  من  (09)  معلمًا  في  تركيا،  اأظهرت  نتائج 
مقابلتهم اأن  (%7.64) منهم يطلبون  من طلبتهم عمل 
م�ضروع واحد في ال�شنة، وقد  كانت اأكبر ال�شعوبات 
لدى  المعلمين  في  تحديد  مو�شوعات  الم�شاريع،  كما 
اأظهر المعلمون  اأن  الم�شاريع تمّكن الطلبة من تطوير 
مهارات  التفكير  الاإبداعي  لديهم.  واأجرت  الفقي 
(9002)  درا�شة  حول  اأثر  تدري�ض  وحدة  بطريقة 
الم�ضروعات  في  تحقيق  اأهداف  المدر�شة،  وقد  تكونت 
عينة  الدرا�شة  من  (04)  طالبة  من  طالبات  ال�شف 
الثاني  الاإعدادي  في  منطقة  �شوهاج  بم�ضر،  وقد  تم 
تطوير  الوحدة  بطريقة  الم�ضروعات،  وا�شتخدام 
المنهج �شبه التجريبي والت�شميم التجريبي لمجموعة 
واحدة (قبلي – بعدي)، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  بين  علامات 
الطالبات  في  الاختبارين  القبلي  والبعدي  ل�شالح 
الاختبار  البعدي.    واأجرى  بابانيكولاو  وبوبوكا 
(0102 ،akuobuoB & uoalokinapaP) 
درا�شة حول اأثر توظيف الم�ضروع في تنمية معرفة ما 
وراء  المعرفة، وقد  تكونت  عينة  الدرا�شة من (28) 
طالبًا،  تم  تكليفهم  القيام  باأعمال  فردية  وجماعية 
قائمة على الم�ضروع  الاإلكتروني، وقد  اأظهرت نتائج 
الدرا�شة وجود اأدلة حول اأهمية توظيف الم�ضروع في 
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تنمية معرفة  ما  وراء  المعرفة،  اإ�شافة  اإلى  اأن   القيام 
بالم�ضروع  اأعطى  الطلبة  فر�شة  للم�شاركة  في  اتخاذ 
القرارات  المبنية  على  التفكير  التاأملي  خلال  عمليات 
التخطيط والتنفيذ والتقويم للم�ضروع. 
 ومن الدرا�شات التي تناولت اأثر طرق متنوعة لتقويم 
م�شاريع الطلبة، درا�شة ت�شانغ وت�شنغ (& gnahC 
1102 ،gnesT) التي هدفت اإلى المقارنة بين طريقتي 
ملف الطالب الاإلكتروني والطريقة التقليدية في تقويم 
م�شاريع  الطلبة،  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  عدم 
وجود  فروق  بين  تح�شيل  الطلبة  في  ا�شتخدام  اأي 
من  الطريقتين.   وقد  ذكر  هيوود  (doowyeH) 
اأن   الطالب  عندما  يكلف  بتنفيذ  م�ضروع،  يقوم 
بالتخطيط  والتحديد  والعمل  والاختبار  والتقويم 
للنتاج اأو الفكرة التي يتم تكليفه بها، وغالبًا ما يقوم 
المعلم  بتزويد  الطلبة  بمعلومات  موجزة  عن  طبيعة 
الم�ضروع،  مثل:  العنوان ،  وتحليل  الم�شكلة،  وبع�ض 
الحلول  المقترحة،  والم�شادر  والمراجع  (& vorteP 
105 .p ،6002 ،avorteP).  وعندما يتم ا�شتخدام 
التقويم  بطريقة  الم�ضروع،  فاإنه  يكون   من  ال�شهل 
على  المعلم  توفير  تغذية  راجعة  ملائمة  وكافية 
ودعم  منا�شب  لتعزيز  التفكير  الناقد  لدى  الطلبة، 
ولا  يقت�ضر  الاأمر  على  ذلك،  بل  يتعداه  اإلى  اأن   يكون  
التعلم اأكثر فعالية وتكون  التغذية الراجعة جزءًا من 
التعليم، وتكون  هناك فر�ض متعددة  للتقويم  الذاتي 
والمراجعة  (1102 ،kcuB & eraNrhtuarT)، 
وبالتالي  قد  يوؤدي  اإلى  زيادة  تح�شيل  الطلبة  اإلى 
اأق�شى  ما  ت�شمح  به  قدراتهم،  وقد  اأّكد  ذلك  درا�شة 
 االدي وفيليباتو وجوفاري�ض (r ppiliF & idlaK
1102 ،siravoG & uot)  التي هدفت  اإلى فح�ض 
اأثر  توظيف  الم�ضروع  في  تقويم  اأداء  الطلبة،  حيث 
اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن   الطلبة  اكت�شبوا  فوائد 
من  ا�شتخدام  طريقة  الم�ضروع،  تمثلت  في  الح�شول 
على  المحتوى  المعرفي  ومهارات  العمل  الجماعي، 
واأ�شبحوا  اأقل  تف�شيًلا  للتعلم  بالطرق  التقليدية، 
كما  اأدت  اإلى  زيادة  دافعيتهم  وتح�شين  اتجاهاتهم. 
ولتقويم  الم�شاريع  التي  يكّلف  الطلبة  بالقيام  بها، 
يقوم  المعلم  قبل  البدء  بالم�شاريع  بتو�شيح  الطريقة 
اأو  الطرق  التي  �شت�شتخدم  لتقويم  اأداء  الطلبة،  من 
خلال مناق�شة معايير وقواعد الت�شحيح للم�شاريع، 
والاتفاق عليها حتى تكون  وا�شحة للطالب، وتكون  
مفيدة للمعلم اأي�شًا من خلال الح�شول على معلومات 
عن م�شتوى فهم الطلبة، ويمكن للمعلم المتاأمل تحديد 
نقاط القوة وال�شعف لدى الطلبة؛ مما ي�شاعده على 
التخطيط لتعليم اأف�شل في الم�شتقبل.
م�سكلة الدرا�سة:
  مع  الاهتمام  المتزايد  بعملية  التقويم  والنظر  اإليها 
اأنها  عملية  متكاملة  مع  عملية  التدري�ض،  ولي�شت 
منف�شلة عنها، ومع  الانتقال من  التركيز على عملية 
التعليم  التي  يقوم  بها  المعلم  اإلى  التركيز  على  عملية 
التعلم  التي  يقوم  بها  الطالب،  واإظهار  التفاعل 
المتبادل بين هاتين العمليتين، ظهرت نتيجة لذلك ما 
ت�شمى با�شتراتيجيات التقويم الواقعي التي تتطلب 
من  المتعلم  بيان   مهاراته  ومعارفه  واأدائه  من  خلال 
تكوين  نتاج،  اأو  اإنجاز  مهمة  حركية  م�شتخدمًا 
عمليات  عقلية  عليا،  يكون   دور  المتعلم  فيها  فاعًلا 
ون�شطًا  في  معالجة  المعلومات  للو�شول  اإلى  المعرفة 
الجديدة،  اعتمادًا  على  جهده  ال�شخ�شي،  ويكون  
دور المعلم مراقبًا وموجهًا. وتعتبر طريقة الم�ضروع 
من  الطرق  التقويمية  الفاعلة،  التي  تقوم  على  جهد 
م�شترك  بين  المعلم  والطالب،  مع  تفعيل  دور  الطالب 
ب�شكل  وا�شح، من خلال  بناء الج�شور  بين  المفاهيم 
والمهارات  المختلفة  لربط  الريا�شيات  بتطبيقاتها، 
وتوظيف  مهارات  حل  الم�شكلات  والات�شال 
والتوا�شل  والتفكير  لتنظيم  المحتوى  المنهجي 
واإخراجه  في  �شورة  م�ضروع  منظم  متكامل،  يظهر 
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ما  لدى  الطالب  من  فهم  وا�شح  للمعرفة  المت�شمنة 
في  الم�ضروع.   وتتحدد  م�شكلة  الدرا�شة  بفح�ض  اأثر 
ا�شتخدام التقويم بطريقة الم�ضروع في تح�شيل طلبة 
كلية العلوم التربوية والاآداب في م�شاق الهند�شة.
اأهمية الدرا�سة:
تكمن  اأهمية  الدرا�شة  في  ا�شتخدام  طريقة  الم�ضروع 
كطريقة تقويم في م�شاق مفاهيم اأ�شا�شية في الهند�شة 
لطلبة  تخ�ش�ض  معلم  �شف،  وتعتبر  تلك  الطريقة 
من  الطرق  التي  تتطلب  قيام  الطالب  باأداء  عملي 
واقعي لمفهوم  اأو تعميم  اأو مهارة في محتوى م�شاق 
الهند�شة، ين�شئ من خلاله نتاجًا على �شكل م�ضروع، 
يتم  مناق�شته  بين  المعلم  والطالب،  تطبيقًا  لما  توؤكده 
النظرة  الحديثة  للعملية  التعليمية  –  التعلمية  التي 
تركز على عملية التفاعل بين المعلم والطالب. 
     كما اأن  نظام التقويم في التدري�ض الجامعي غالبًا ما 
ي�شتخدم الاختبارات الكتابية، ونادرًا ما يتم ا�شتخدام 
اختبارات  الاأداء،  خا�شة  في  الم�شاقات  النظرية  مثل 
الهند�شة، وتاأتي هذه الدرا�شة لفح�ض اأثر ا�شتخدام 
الاختبارات  الاأدائية  المتمثلة في  الم�ضروع في تح�شيل 
الطلبة في م�شاق  الهند�شة. وتعتبر هذه  الدرا�شة من 
الدرا�شات  القليلة  التي  تت�شدى  لا�شتخدام  طريقة 
الم�ضروع في تقويم تعلم الطلبة للريا�شيات، ومعرفة 
اأثر  تلك  الطريقة  في  التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر 
والموؤجل  لدى  الطلبة  مقارنة  بالطرق  التقليدية 
ال�شائدة في تقويم الريا�شيات.
اأهداف الدرا�سة:
     هدفت هذه الدرا�شة اإلى قيا�ض اأثر التقويم بطريقة 
الم�ضروع في تنمية التح�شيل المبا�ضر لدى طلبة كلية 
العلوم  التربوية  والاآداب  التابعة  لوكالة  الغوث 
الدولية في الاأردن ، كما هدفت الدرا�شة اإلى قيا�ض اأثر 
طريقة التقويم بطريقة الم�ضروع في قدرة الطلبة على 
الاحتفاظ بالمعرفة من خلال قيا�ض م�شتوى التح�شيل 
الموؤجل لدى الطلبة.   
اأ�سئلة الدرا�سة:
حاولت الدرا�شة الاإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ض التالي:
ما  اأثر  التقويم  بطريقة  الم�ضروع  في  التح�شيل 
الهند�شي  المبا�ضر  والموؤجل  لدى  طلبة  كلية  العلوم 
التربوية والاآداب (الاأونروا)؟
ويتفرع عنه ال�شوؤالان  الاآتيان :
1.  هل تختلف  متو�شطات درجات طلبة  المجموعتين 
التجريبية  وال�شابطة  على  اختبار  التح�شيل 
الهند�شي المبا�ضر باختلاف طريقة التقويم؟ 
2.   هل  توجد  متو�شطات  درجات  طلبة  المجموعتين 
التجريبية  وال�شابطة  على  اختبار  التح�شيل 
الهند�شي الموؤجل باختلاف طريقة التقويم ؟ 
فر�سيات الدرا�سة:
ت�شعى  هذه  الدرا�شة  اإلى  اختبار  الفر�شيتين 
ال�شفريتين الاآتيتين: 
1.  لا توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شطي 
درجات طلبة المجموعتين التجريبية وال�شابطة على 
اختبار  التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر  تعزى  للتقويم 
بطريقة الم�ضروع. 
2. لا توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شطي 
درجات طلبة المجموعتين التجريبية وال�شابطة على 
اختبار  التح�شيل  الهند�شي  الموؤجل  تعزى  للتقويم 
بطريقة الم�ضروع. 
التعريفات الإجرائية:
طريقة  الم�ضروع:  طريقة  التقويم  المتبعة  في  هذه 
الدرا�شة  لطلبة  المجموعة  التجريبية،  والتي  تعتمد 
على عر�ض اأفكار لم�شاريع من محتوى م�شاق مفاهيم 
اأ�شا�شية في الهند�شة، وتكليف الطلبة بتطبيقها عمليًا، 
وتقديم  تقرير  للم�ضروع  وعر�شه  ومناق�شته  اأمام 
الطلبة. 
الطريقة  التقليدية:  طريقة  التقويم  المتبعة  لطلبة 
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المجموعة  ال�شابطة  والتي  تعتمد  على  اأ�شلوب 
المحا�ضرة  في  عر�ض  المادة  التعليمية،  حيث  يكون  
المعلم  محور  العملية  التعليمية،  وم�شيطرًا  على 
الموقف  التعليمي،  ويكون   دور  الطالب  محدودًا  في 
متابعة ما يعر�شه المعلم.
التح�شيل  الهند�شي:  المعرفة  والفهم  والمهارات 
الهند�شية التي اكت�شبها المتعلم نتيجة مروره بخبرات 
تربوية  محددة.  والمعرفة  هي  مجموعة  المعلومات 
التي  اكت�شبها  الطالب، والفهم يعبر عن  القدرة على 
التعبير  عن  هذه  المعرفة  بطرق  مختلفة،  اأما  المهارة 
فهي  القدرة  على  القيام  بعمل  ما  بدقة  واإتقان   (اأبو 
زينة وعبابنة، 7991). 
التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر:  علامة  الطالب  على 
الاختبار  التح�شيلي  البعدي  في  الهند�شة  الذي  اأعده 
الباحثان   لاأغرا�ض  الدرا�شة،  والذي  تم  تطبيقه  بعد 
الانتهاء من فترة تطبيق البحث مبا�ضرة.
التح�شيل  الهند�شي  الموؤجل:  علامة  الطالب  على 
الاختبار  التح�شيلي  البعدي  في  الهند�شة  الذي  اأعده 
الباحثان   لاأغرا�ض  الدرا�شة،  والذي  تم  تطبيقه  بعد 
اأ�شبوعين من الانتهاء من فترة تطبيق البحث. 
محددات الدرا�سة:
تتحدد نتائج الدرا�شة بما يلي:
1.  اأدوات الدرا�شة هي اأدوات ومقايي�ض تم تطويرها 
وتطبيقها لاأغرا�ض الدرا�شة، لذا فاإن  تف�شير النتائج 
يعتمد  ب�شكل  كبير  على  درجة  �شدق  الاأدوات  وعلى 
درجة ثباتها، علمًا باأنه تم التحقق من �شدق وثبات 
اأدوات الدرا�شة.
2.  اقت�شار الدرا�شة على طلبة كلية العلوم التربوية 
في م�شاق مفاهيم اأ�شا�شية في الهند�شة، وهذا يحد من 
تعميم نتائج الدرا�شة على طلبة الكليات الاأخرى.
الطريقة والإجراءات: 
عينة الدرا�سة: 
    يتكون  مجتمع الدرا�شة من جميع طلبة كلية العلوم 
التربوية  والاآداب  التابعة  لوكالة  الغوث  الدولية  في 
الاأردن   للعام  الدرا�شي  2102/1102،  وعددهم 
حوالي (0501) طالبًا وطالبة.  وقد تم اختيار عينة 
الدرا�شة بطريقة عنقودية من مجتمع الدرا�شة، حيث 
كانت وحدة الاختيار هي ال�شعبة باأكملها دون  تغيير، 
وقد تم اختيار ال�شعبتين الوحيدتين الم�شجلتين لم�شاق 
مفاهيم  اأ�شا�شية في  الهند�شة  للف�شل الاأول من  العام 
الدرا�شي  2102/1102  ب�شورة  ق�شدية،  لتمثلا 
عينة الدرا�شة، وبالطريقة الع�شوائية تم تحديد اإحدى 
ال�شعبتين  لتمثل  المجموعة  التجريبية،  وال�شعبة 
الاأخرى لتمثل المجموعة ال�شابطة. 
ويبين  الجدول  (1)  توزيع  عينة  الدرا�شة  ح�شب 
المجموعة:
الجدول (1): توزيع عينة الدرا�سة ح�سب المجموعة
المجموعال�شابطةالتجريبيةالمجموعة
971483العدد
وللتحقق من تكافوؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة، 
فقد  تم  الاعتماد  على  نتائج  الطلبة  في  الاختبار 
التح�شيلي الاأول لم�شاق مفاهيم اأ�شا�شية في الهند�شة 
(من  02  علامة)،  والذي  تم  اإعداده   وفق  جدول 
الموا�شفات،  وقد  ا�شتمل  على  مو�شوع  (مفاهيم 
هند�شية اأ�شا�شية)، ويبين الجدول (2) نتائج اختبار 
(ت)  للتحقق  من  تكافوؤ  المجموعتين  قبل  اإجراء 
الدرا�شة.   يظهر  من  النتائج  الواردة  في  الجدول 
رقم  (2) عدم وجود فروق ذات دلالة  اإح�شائية بين 
المتو�شطات الح�شابية لعلامات طلبة المجموعتين على 
الاختبار التح�شيلي الهند�شي القبلي، وهذا يعني اأن  
المجموعتين متكافئتان  قبل البدء في اإجراء التجربة.
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الجدول (2): نتائج اختبار (ت) للتحقق من تكافوؤ المجموعتين قبل اإجراء الدرا�سة




    ت�شتمل الدرا�شة على الاأدوات التالية:
1.  تقرير الم�ضروع: ويت�شمن ما يلي:
�شفحة  غلاف  الم�ضروع،  والهدف  من  الم�ضروع، 
والمواد  والاأدوات  اللازمة،  والطريقة  والاإجراءات، 
والنتائج، والخاتمة. ومن الاأمثلة على الم�شاريع التي 
تم تكليف الطلبة باإنجازها:
*  اأثبت  عمليًا  العلاقة  بين  حجم  الاأ�شطوانة  وحجم 
المخروط،  اإذا  كانا  م�شتركين  في  القاعدة  ولهما 
الارتفاع نف�شه.
*  اأثبت  عمليًا  العلاقة  بين  حجم  المن�شور  وحجم 
الهرم، اإذا كانا م�شتركين في القاعدة ولهما الارتفاع 
نف�شه.
* قطعة حديد على �شكل مكعب، تم �شهره وتحويله 
اإلى  متوازي  م�شتطيلات  قاعدته  مربعة  ال�شكل طول 
�شلعها ي�شاوي ن�شف طول �شلع قاعدة المكعب، جد 
عمليًا ارتفاع متوازي الم�شتطيلات. 
* با�شتخدام مخطط اأر�ض حقيقي، جد عمليًا م�شاحة 
اأر�ض على �شكل م�شلع خما�شي على الاأقل.
ويبين الملحق (1) نموذجًا لتقرير م�ضروع من اأعمال 
الطلبة.     وقد تم ا�شتخدام نموذج التقويم التالي على 
�شكل  قاعدة  ت�شحيح  (cirbuR)،  تت�شمن  تقويم 
كل  من:  تقرير  الم�ضروع،  والمواد  والاأدوات  التي  تم 
�شنعها اأو ا�شتخدامها، وطريقة عر�ض الم�ضروع:
    وللتحقق من �شدق نموذج تقرير الم�ضروع ونموذج 
التقويم،  تم  عر�شه  على  مجموعة  من  المحكمين 
المخت�شين  في  مناهج  واأ�شاليب  تدري�ض  الريا�شيات 
والقيا�ض  والتقويم،  وقد  تم  الاأخذ  بملاحظاتهم 
واقتراحاتهم،  وتعديل  محتوى  نموذج  تقرير 
الم�ضروع  باإ�شافة  الخاتمة  لتقرير  الم�ضروع،  كما  تم 
تعديل  نموذج  التقويم  من  خلال  اقتراح  المحكمين 
باعتماد التدريج الثلاثي (ممتاز، جيد، �شعيف).
التقديرالو�شف البعد
يحتوي على جميع العنا�ضر المطلوبةتقرير الم�ضروع
ينق�شه بع�ض العنا�ضر المطلوبة




معدة وم�شتخدمة ب�شكل دقيق و�شحيحالمواد والاأدوات الم�شتخدمة في الم�ضروع
ينق�شها بع�ض الدقة في الاإعداد والا�شتخدام
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اإذا كانت تكلفة دهان  المتر المربع من الجدار ي�شاوي 
1 دينار، فاإن  تكلفة دهان  جدران  الكوخ من الداخل، 
بالدينار ت�شاوي:
اأ)   69                ب)   48                 ج)   27                 د)   06
وللتحقق من �شدق اختبار التح�شيل، فقد تم عر�شه 
على  مجموعة  محكمين  وعددهم  (3)  محكمين،  وفي 
�شوء اآرائهم فقد تم تعديل بع�ض الفقرات للو�شول 
اإلى  الاختبار  ب�شورته  النهائية،  وقد  تركزت  معظم 
التعديلات  في  اإعادة  �شياغة  بع�ض  الفقرات  وترتيب 
الخيارات  لكل  فقرة  تنازليًا  اأو  ت�شاعديًا.  وللتحقق 
من  ثبات  اختبار  التح�شيل،  فقد  تم  تطبيقه  على 
�شعبة من مجتمع الدرا�شة من خارج عينة الدرا�شة، 
وعدد طلبتها (63) طالبًا وطالبة، وقد تم ا�شتخدام 
معادلة  كرونباخ  األفا   لح�شاب  معامل  الثبات،  حيث 
بلغ معامل  الثبات لاختبار التح�شيل (18.0)، وهي 
قيمة مقبولة لاأغرا�ض الدرا�شة. 
-2  اختبار  التح�سيل  الهند�سي:
  وقد  تم  اإعداد  الاختبار  وفق  جدول  الموا�شفات، 
حيث تم تحليل محتوى مو�شوع وحدات القيا�ض اإلى 
المو�شوعات الفرعية التالية: (وحدات قيا�ض الطول، 
وحدات قيا�ض  الم�شاحة، وحدات قيا�ض الحجم)، ثم 
كتابة  اأ�شئلة  الاختبار  التي  تقي�ض  م�شتوى  تح�شيل 
الطلبة  في  مجالات  المعرفة  الريا�شية  الثلاث،  وهي: 
(المعرفة  الاإجرائية،  والمعرفة  المفاهيمية،  وحل 
الم�شاألة)، ويتكون  الاختبار من (51) علامة، وزعت 
على الفقرات التي تغطي المفاهيم والمهارات والم�شائل 
الواردة في محتوى المادة التي تم تدري�شها خلال فترة 
تطبيق الدرا�شة، في مو�شوع وحدات القيا�ض �شمن 
م�شاق مفاهيم اأ�شا�شية في الهند�شة.
 وقد وزعت فقرات الاختبار ح�شب المعرفة الريا�شية 
كما يلي:
اأوًلا: المعرفة الاإجرائية (4 علامات)، وا�شتملت على 
فقرات تتطلب قيا�ض الاأطوال والم�شاحات والحجوم، 
كما في المثال الاآتي:
* �شلك طوله 32 �شم، يكون  طوله بالملمترات ي�شاوي:
 اأ)   0032              ب)   032               ج)   3.2            
   د)   32.0
ثانيًا: المعرفة المفاهيمية (6 علامات)، وا�شتملت على 
فقرات ربطت بين عدة مفاهيم في القيا�ض، كما في المثال 
الاآتي:
* ر�شم مربع طول �شلعه 5 �شم داخل م�شتطيل طوله 
2 م وعر�شه 1 م، تكون  م�شاحة المنطقة المتبقية من 
الم�شتطيل ت�شاوي:
 اأ)  5299.1 �شم2                              ب)  5299.1 �شم2      
 ج)  5299.1 �شم2                               د)  5299.1 �شم2
ثالثًا:  حل  الم�شاألة  (5  علامات)،  وا�شتملت  على 
مواقف جديدة تتعلق بالقيا�ض، كما في المثال الاآتي:
* كوخ على �شكل هرم رباعي قائم طول �شلع قاعدته 
6 م وارتفاعه  4 م، يراد دهان  جدرانه من  الداخل، 
اإجراءات الدرا�سة:
r  تم  تحديد  عينة  الدرا�شة  باختيار  ال�شعبتين 
الم�شجلتين  لم�شاق  مفاهيم  اأ�شا�شية  في  الهند�شة 
للف�شل  الاأول  من  العام  الدرا�شي  2102/1102، 
وقد تم توزيع ال�شعبتين بطريقة ع�شوائية، اإحداهما 
تجريبية  والاأخرى  �شابطة،  وتم  تطبيق  الدرا�شة 
خلال �شهر كانون  الاأول من العام 1102م. 
r  تم  الاعتماد  على  علامات  طلبة  المجموعتين 
التجريبية وال�شابطة في الاختبار الاأول لم�شاق مفاهيم 
اأ�شا�شية في الهند�شة، للف�شل الدرا�شي الذي تم تطبيق 
الدرا�شة فيه كعلامات قبلية في التح�شيل الهند�شي، 
للتحقق  من  تكافوؤ  المجموعتين  في  التح�شيل  قبل 
تطبيق التجربة. 
r  تم  تقويم  طلبة  المجموعة  التجريبية  بطريقة 
الم�ضروع، فيما تم تقويم المجموعة ال�شابطة بالطريقة 
التقليدية خلال فترة تطبيق الدرا�شة. 
r بعد الانتهاء من  تنفيذ  الدرا�شة تم تطبيق اختبار 
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التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر  على  عينة  الدرا�شة 
كقيا�ض بعدي، واختبار  التح�شيل  الهند�شي  الموؤجل 
بعد  اأ�شبوعين،  وت�شحيح  الاختبارين  لتحليل 
البيانات واختبار فر�شيات الدرا�شة.   
متغيرات الدرا�سة:
 تت�شمن هذه الدرا�شة المتغيرات التالية:
1.  المتغير  الم�شتقل:  طريقة  التقويم:  ولها  م�شتويان  
(طريقة الم�ضروع، الطريقة التقليدية).
2.  المتغيرات التابعة:
  اأ  r  التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر،  ويقا�ض  بعلامة 
الطالب  على  اختبار     التح�شيل  في  الهند�شة،  بعد 
الانتهاء من فترة تطبيق البحث مبا�ضرة. 
بr  التح�شيل  الهند�شي  الموؤجل،  ويقا�ض  بعلامة 
الطالب  على  اختبار  التح�شيل  في  الهند�شة،  بعد 
اأ�شبوعين من فترة تطبيق البحث. 
المعالجة الإح�سائية:
  لاختبار  فر�شيات  الدرا�شة  تم  ا�شتخدام  تحليل 
التباين  المتعدد  (AVONAM)،  لتحديد  وجود 
فروق  بين  متو�شطات  علامات  طلبة  المجموعتين 
التجريبية وال�شابطة على كل من اختبار التح�شيل 
الهند�شي المبا�ضر والموؤجل ح�شب م�شتويات المعرفة 
الريا�شية. 
نتائج الدرا�سة:
اأوًلا: النتائج المتعلقة بالفر�شية الاأولى:
اأ ) الو�شف الاإح�شائي:
  يبين  الجدول  (3)  المتو�شط  الح�شابي  والانحراف 
المعياري  لعلامات  طلبة  المجموعتين  التجريبية 
وال�شابطة على اختبار التح�شيل الهند�شي المبا�ضر. 
الجدول (3): المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري لعلامات طلبة المجموعتين التجريبية وال�سابطة على اختبار التح�سيل الهند�سي 
المبا�سر
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالمجموعةالمحتوى
79.079.2التجريبيةالمعرفة الاإجرائية   (4 علامات)
99.086.2ال�شابطة
81.117.3التجريبيةالمعرفة المفاهيمية   (6 علامات)
31.158.2ال�شابطة
90.159.2التجريبيةحل الم�شاألة         (5 علامات)
31.143.2ال�شابطة
43.236.9التجريبيةالاختبار الكلي     (51 علامة)
03.288.7ال�شابطة
    يظهر من الجدول (3) وجود فروق ظاهرية في المتو�شطات الح�شابية بين علامات طلبة المجموعتين ل�شالح طلبة المجموعة التجريبية، وذلك 
على اختبار التح�شيل الهند�شي المبا�ضر.
ب) التحليل الاإح�شائي ومناق�شة النتائج:
    ن�شت الفر�شية الاأولى على اأنه: " لا توجد فروق 
ذات  دلالة  اإح�شائية  على  م�شتوى  الدلالة  (=α 
50.0)  بين  متو�شطي  درجات  طلبة  المجموعتين 
التجريبية  وال�شابطة  على  اختبار  التح�شيل 
الهند�شي  المبا�ضر  تعزى  للتقويم  بطريقة  الم�ضروع 
".لاختبار هذه الفر�شية تم ا�شتخدام تحليل التباين 
المتعدد  (AVONAM)  لتحديد  وجود  فروق  بين 
متو�شطات  علامات  طلبة  المجموعتين  التجريبية 
وال�شابطة،  ح�شب  طريقة  التقويم.ويبين  الجدول 
(4)  نتائج  تحليل  التباين  المتعدد  للمقارنة  بين 
متو�شطات  علامات  طلبة  المجموعتين  التجريبية 
وال�شابطة على اختبار التح�شيل الهند�شي المبا�ضر.
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الجدول (4): نتائج تحليل التباين المتعدد (AVONAM) للمقارنة بين متو�سطات علامات طلبة المجموعتين التجريبية وال�سابطة 
على اختبار التح�سيل الهند�سي المبا�سر
م�شتوى الدلالةقيمة (ف)متو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمحتوىم�شدر التباين
المجموعة
(م�شتوى دلالة 








  يظهر  من  النتائج  الواردة  في  الجدول  (4)  عدم 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  على  م�شتوى 
الدلالة  (50.0 =α)،  بين  متو�شطات  علامات  طلبة 
المجموعتين  التجريبية  وال�شابطة  على  اختبار 
التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر  تعزى  لطريقة  التقويم 
على  محتوى  المعرفة  الاإجرائية.  ويمكن  عزو  هذه 
النتيجة اإلى اأن  المعرفة الاإجرائية معرفة ب�شيطة، ولا 
تحتاج  اإلى مهارات عقلية عليا، بل تتطلب م�شتويات 
دنيا  من  المعرفة  مثل  التذكر  والا�شتدعاء  المبا�ضر 
للمعلومات من  الذاكرة ويمكن  اأن  يقوم بها  الطالب 
عن طريق حفظ الاإجراءات وتطبيقها، �شواء بفهم اأو 
بدون  فهم، لذا فاإن  الاختلاف الظاهري  في اأداء طلبة 
المجموعتين لم  يكن  ذا  دلالة  اإح�شائية.فيما  اأظهرت 
نتائج  الدرا�شة  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية 
على  م�شتوى  الدلالة  (50.0 =α)  بين  متو�شطات 
علامات طلبة المجموعتين التجريبية وال�شابطة على 
اختبار  التح�شيل  الهند�شي  المبا�ضر  تعزى  لطريقة 
التقويم على كل من محتوى المعرفة المفاهيمية وحل 
الم�شاألة والاختبار الكلي، وبالرجوع  اإلى المتو�شطات 
الح�شابية الواردة في الجدول (3) يت�شح اأن  الفروق 
ل�شالح طلبة  المجموعة  التجريبية  الذين تم تقويمهم 
بطريقة الم�ضروع، مقارنة بطلبة المجموعة  ال�شابطة 
الذين  تم  تقييمهم  بالطريقة  التقليدية.وقد  يعود 
ال�شبب في ذلك اإلى اأن  كًلا من المعرفة المفاهيمية وحل 
الم�شاألة يتطلب من الطالب القيام بعمليات عقلية عليا 
مثل  التطبيق  والتحليل  والتركيب  للح�شول  على 
المعرفة، وبما اأن  الم�ضروع عمل ا�شتق�شائي، يقوم به 
الطالب بهدف حل م�شكلة ما اأو ت�شميم عمل اأو القيام 
بتجربة، فاإن  هذا يكفل اإظهار قدرة الطالب واإبداعه، 
واإدراك  وبيان   العلاقات  والروابط  بين  المفاهيم 
والمهارات  للو�شول  اإلى  حل  الم�شكلة  التي  تواجهه، 
مما  قد  ي�شهم  في  رفع  م�شتوى  الفهم  لدى  الطلبة 
ويزيد من قدرتهم على حل الم�شكلات ب�شكل عام وحل 
الم�شاألة الريا�شية ب�شكل خا�ض.وقد يعزى ال�شبب في 
ذلك اأي�شًا اإلى اأن  التقويم بالم�ضروع يزيد من اعتماد 
الطالب على ذاته ويعمل على تح�شين اتجاهاته نحو 
التعلم، من خلال �شعور الطالب بالاإنجاز الذي حققه 
فرديًا  اأو  جماعيًا  بالتعاون   مع  الطلبة؛  مما  ي�شاهم 
في  اهتمام  الطالب  بالمادة  ويجعله  يتحمل  م�شئولية 
اأكبر  مما  يحدث  في  ال�شفوف  التي  تدر�ض  بالطريقة 
التقليدية.     كما اأن  التقويم بالم�ضروع ي�شمح للطالب 
بالتجربة  والخطاأ،  من  خلال  اإعطائه  فر�شًا  متنوعة 
لتحقيق الاأهداف التي ي�شعى اإليها الم�ضروع، وبالتالي 
فاإن  الطالب قد يتعلم من الاأخطاء التي يقع فيها؛ مما 
يجعله قادرًا على اإدراك المعرفة ب�شكل اأف�شل، وهذا 
بدوره قد ينعك�ض على تح�شيله.     كما اأظهرت نتائج 
الدرا�شة  تفوق  طلبة  المجموعة  التجريبية  على  طلبة 
المجموعة ال�شابطة في الاختبار الكلي، وهذه النتيجة 
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تبدو  منطقية  في  �شوء  تفوق  الطلبة  في  المجموعة 
التجريبية  على  ال�شابطة  في  كل  من  بعدي  المعرفة 
المفاهيمية  وحل  الم�شاألة،  وهذان   البعدان   ي�شكلان  
الن�شبة  الكبرى  من  محتوى  الاختبار،  وتتفق  نتائج 
هذه  الدرا�شة  مع  نتائج  درا�شات  كل  من  (الفقي، 
9002؛  0102 ،akuobuoB & uoalokinapaP 
1102 ،siravoG & uotappiliF & idlaK &) 
التي  اأ�شارت  اإلى  اأهمية  التقويم  بالم�ضروع  في  تنمية 
التح�شيل والمعرفة لدى الطلبة.      
ثانيًا: النتائج المتعلقة بالفر�سية الثانية:
اأ ) الو�شف الاإح�شائي:
   يبين  الجدول  (5)  المتو�شط  الح�شابي  والانحراف 
المعياري  لعلامات  طلبة  المجموعتين  التجريبية 
وال�شابطة على اختبار التح�شيل الهند�شي الموؤجل. 
الجدول (5): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري 
لعلامات طلبة المجموعتين التجريبية وال�شابطة على 
اختبار التح�شيل الهند�شي الموؤجل 
الجدول (5): المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري لعلامات طلبة المجموعتين التجريبية وال�سابطة على اختبار التح�سيل الهند�سي 
الموؤجل
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالمجموعةالمحتوى
19.079.2التجريبيةالمعرفة الاإجرائية   (4 علامات)
78.014.2ال�شابطة
71.167.3التجريبيةالمعرفة المفاهيمية   (6 علامات)
70.164.2ال�شابطة
60.128.2التجريبيةحل الم�شاألة         (5 علامات)
59.059.1ال�شابطة
74.255.9التجريبيةالاختبار الكلي     (51 علامة)
71.238.6ال�شابطة
    يظهر من الجدول (5) وجود فروق ظاهرية في المتو�شطات الح�شابية بين علامات طلبة المجموعتين ل�شالح طلبة المجموعة التجريبية، وذلك 
على اختبار التح�شيل الهند�شي الموؤجل.
ب) التحليل الإح�سائي ومناق�سة النتائج:
ن�شت  الفر�شية  الثانية  على  اأنه:  " لا  توجد  فروق 
ذات دلالة اإح�شائية على م�شتوى الدلالة
(50.0 =α) بين متو�شطي درجات طلبة المجموعتين 
التجريبية  وال�شابطة  على  اختبار  التح�شيل 
الهند�شي  الموؤجل  تعزى  للتقويم  بطريقة  الم�ضروع 
". لاختبار هذه الفر�شية تم ا�شتخدام تحليل التباين 
المتعدد  (AVONAM)  لتحديد  وجود  فروق  بين 
متو�شطات  علامات  طلبة  المجموعتين  التجريبية 
وال�شابطة،  ح�شب  طريقة  التقويم.  ويبين  الجدول 
(6)  نتائج  تحليل  التباين  المتعدد  للمقارنة  بين 
متو�شطات  علامات  طلبة  المجموعتين  التجريبية 
وال�شابطة على اختبار التح�شيل الهند�شي الموؤجل. 
يظهر  من  النتائج  الواردة  في  الجدول  (6)  وجود 
فروق ذات دلالة اإح�شائية على م�شتوى الدلالة
 (50.0 =α)، بين متو�شطات علامات طلبة المجموعتين 
التجريبية  وال�شابطة  على  اختبار  التح�شيل 
الهند�شي الموؤجل تعزى لطريقة التقويم على كل من 
محتوى  المعرفة  الاإجرائية  والمعرفة  المفاهيمية وحل 
الم�شاألة والاختبار الكلي، وبالرجوع  اإلى المتو�شطات 
الح�شابية الواردة في الجدول (5) يت�شح اأن  الفروق 
ل�شالح طلبة  المجموعة  التجريبية  الذين تم تقويمهم 
بطريقة الم�ضروع، مقارنة بطلبة المجموعة  ال�شابطة 
الذين تم تقييمهم بالطريقة التقليدية، وهذا يعني اأن  
التعلم الذي اكت�شبه الطلبة من خلال طريقة الم�ضروع 
انتقل  اأثره  اإلى  ما  بعد  اإجراء  التجربة،  ولم  يقت�ضر 
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على  التعلم  الاآني  المبا�ضر  فقط.  وقد  يعزى  ال�شبب 
في  ذلك  اإلى  اأنه  عند  ا�شتخدام  طريقة  الم�ضروع،  فاإن  
المتعلم  يكون   ن�شطًا  وفاعًلا،  من  خلال  المبادرة  اإلى 
العمل ب�شكل فردي اأو جماعي، وم�شاركة الاآخرين في 
الو�شول اإلى المعلومة، وحل الم�شكلة التي تواجههم، 
وهذا النمط من التعلم الن�شط يعمل على دوام التعلم 
وا�شتبقائه،  مما  يمكنه  من  الاحتفاظ  بالمعلومات 
التي تم تح�شيلها لاأطول مدة ممكنة، وهذا ما يف�ضر 
تفوق طلبة  المجموعة  التجريبية  على طلبة  المجموعة 
ال�شابطة في جميع اأنواع المعرفة الريا�شية، حيث اأن  
طريقة الم�ضروع قد �شاعدت الطلبة على ربط المعرفة 
الاإجرائية  بالمعرفة  المفاهيمية،  مما  جعل  التعلم 
لدى  الطلبة  تعلمًا  ذا معنى،  يتم من خلاله  ا�شتذكار 
المعلومات  التي  مرت  �شابقًا  والقدرة  على  معالجتها 
للو�شول اإلى الحل الاأمثل للم�شكلة التي تواجههم.
     كما اأن  طريقة الم�ضروع قد تعمل ب�شكل كبير على 
اإثارة دافعية الطلبة للتعلم، مما يدفعهم  اإلى توظيف 
التفكير  والعمليات  العقلية  العليا،  مثل  التطبيق 
والتحليل والتركيب والتقويم، وهذا يعمل على زيادة 
فر�ض تر�شيخ المعلومات في عقولهم، وبالتالي ي�شهل 
ا�شترجاعها عند الحاجة.   وبما اأن  عملية التقويم تتم 
ب�شكل م�شتمر في  التقويم  الم�شتند  اإلى الم�ضروع،  فاإن  
ذلك ي�شهل على المعلم قيا�ض مدى تحقق الاأهداف لدى 
الطلبة، كما  اأن  الم�ضروع  الواحد يحتوي على  اأفكار 
ت�شكل  ترابطًا  بين  عدة  اأهداف؛  مما  يجعل  الطالب 
قادرًا  على  ا�شتدعاء  المعلومات  التي  تعلمها  �شابقًا، 
وهذا بدوره قد ينعك�ض على مدى قدرة الطالب على 
الاحتفاظ  بالتعلم  فترة  اأطول  من  التعلم  بالطريقة 
التقليدية،  لاأن   التعلم  بالم�ضروع  هو  تعلم  ذو  معنى، 
يتم فيه ربط الاأفكار مع بع�شها للو�شول اإلى نتيجة 
اأو حل للم�شكلة التي هدف اإليها الم�ضروع.
الجدول (6): نتائج تحليل التباين المتعدد (AVONAM) للمقارنة بين متو�سطات علامات طلبة المجموعتين التجريبية وال�سابطة 
على اختبار التح�سيل الهند�سي الموؤجل.
م�شتوى الدلالةقيمة ( ف )متو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمحتوىم�شدر التباين
المجموعة 
(م�شتوى دلالة 
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التو�سيات:
في �شوء نتائج الدرا�شة التي اأظهرت فاعلية ا�شتخدام 
طريقة  التقويم  بالم�ضروع  في  تح�شين  التح�شيل 
الهند�شي المبا�ضر والموؤجل لدى الطلبة، فاإن  الدرا�شة 
تو�شي بما يلي:
1.  تدريب معلمي  الريا�شيات على  ا�شتخدام طريقة 
التقويم بالم�ضروع وتوظيفها ب�شكل فاعل في  العملية 
التعليميةr التعلمية.
2.  اإجراء  درا�شات  تتناول  فاعلية  ا�شتخدام  طريقة 
التقويم  بالم�ضروع  في  تدري�ض  مو�شوعات  ريا�شية 
اأخرى  مثل  الجبر  والاأعداد  والاإح�شاء،  واأثرها 
على  متغيرات  اأخرى  غير  التح�شيل،  مثل  التفكير 
والدافعية  والاتجاهات،  وكذلك  على  عينات  من 
مجتمعات درا�شية اأخرى.
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